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「文革」期における合唱組曲『長征組歌』とその政治的意義
The Chorus Suites “Long March” during the Cultural Revolution 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歌 ）』 音 楽 出 版 社、
1965年10月。









人 民 音 楽 出 版 社、
1975年12月。
王苹、黄宝善導演『紅
軍不怕遠征難─長征組
歌』八一電影制片厰、
1976年２月。
